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Editorial: Wanden-Berghe Sanz-Valero 
La revista Hospital a Domicilio nació en enero de 2017 como publicación multidisciplinar, dirigi-
da a los profesionales relacionados con la prestación de servicios de salud, en el domicilio, depen-
dientes del hospital y con el objetivo de difundir la investigación desarrollada por estos sanitarios.
Desde ese día, la gestión editorial adoptada buscaba la excelencia de la calidad, la integridad 
en la divulgación del conocimiento, la sostenibilidad de la revista, así como una amplia visibilidad 
de la misma y su difusión internacional. Para cumplir estas metas, desde el inicio se siguió una 
escrupulosa observancia de las normas editoriales y un firme cumplimiento de la conducta ética 
(certificadas según el código de conducta «HONcode» de la Fundación Health on the Net (https://
www.hon.ch/en/) para sitios web médicos y de salud. Igualmente, se aplicó un sistema administra-
tivo electrónico de tramitación de artículos, el Open Journal System (OJS) (https://pkp.sfu.ca/ojs/), 
que permite el seguimiento de todas las acciones (recepción, revisión, aceptación o rechazo) de 
todos los artículos que llegan a esta plataforma de la revista.
En este breve camino poco resultado se puede recoger, pero si se debe intuir la probabilidad 
de aceptación y el futuro de la publicación. En ese sentido, y solo consultando la pestaña de «indi-
zaciones» en la web de la revista (https://revistahad.eu/index.php/revistahad/pages/view/indexed) 
se puede observar que algunos méritos se han conseguido y es destacable, fundamentalmente, 
que la revista ya esté indizada en DOAJ (Directory of Open Access Journals) y Latindex. Pero, 
para el comité editorial de la revista y de las asociaciones que avalan esta publicación esta labor 
debe continuar y es deseable que en breve espacio de tiempo la revista Hospital a Domicilio sea 
aceptada en nuevas bases de datos y colecciones de revistas que amplíen su visibilidad y difusión. 
Esperamos poder cumplir con ello.
